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Напрямок розвитку сучасного українського суспільства спрямований на 
гуманізм, демократизацію, встановлення прозорих взаємозв’язків між 
представниками органів державної, регіональної та місцевої влади, бізнесу та 
громадянського суспільства. Співпраця представників влади та бізнесу 
позитивно впливає на розвиток економіки та демократизації. Одним із 
важливих аспектів такої взаємодії є способи регулювання та вирішення 
конфліктів та спорів. Ефективним засобом вирішення конфліктів у сучасному 
суспільстві виступає медіація.  
Тому важливим та необхідним є дослідження використання медіації при 
налагодженні зв’язків між владою та бізнесом, вирішенні конфліктів, що 
сприятиме ефективній взаємодії учасників процесу комунікації.  
На сьогоднішній день дослідження медіації є особливо актуальним в 
розрізі внесення на розгляд проекту Закону України про медіацію. Згідно 
вказаного законопроекту, медіація визначається як добровільна, позасудова, 
конфіденційна, структурована процедура, під час якої сторони за допомогою 
медіатора (медіаторів) намагаються врегулювати конфлікт (спір) шляхом 
переговорів [6].  
Медіація – є одним із найбільш доцільних видів комунікації, за якого 
медіатор, тобто посередник, допомагає прийняти рішення чи вирішити 
конфлікт. Важливо відмітити особливості процесу медіації: медіатор 
обирається вільно, є незацікавленою особою, зберігає нейтральну позицію по 
відношенню до сторін-учасників. Рішення у процесі медіації приймається лише 
у разі прийняття його обома сторонами. Головною метою медіації та роботи 
медіатора є досягнення згоди між сторонами. 
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Доцільним є застосування медіації в деяких випадках замість проведення 
судових засідань. Важливо відмітити, що процес медіації є менш тривалим та 
менш витратним. Інформація, яку отримує медіатор від сторін є 
конфіденційною, і медіатор не має права її розголошувати, що також є 
важливим в сфері налагодження комунікації між представниками влади та 
бізнесу.  
Використання медіації при вирішенні конфліктів та спорів між 
представниками влади та бізнесу сприятиме: 
− забезпеченню захисту представників влади, судової системи, 
представників бізнесу від звинувачень у корупції [2, с. 14]; 
− швидкому вирішенню конфліктів, без судової тяжби, без залучення 
великої кількості ресурсів, як людських, так і матеріальних; 
− становленню професії медіатора, ринковому розвитку сфери медіації;  
− забезпеченню конфіденційності інформації щодо змісту спору. 
Основними перевагами медіації виступають: 
− повний контроль над процесом вирішення конфлікту сторонами; 
− самостійне прийняття рішень сторонами, із урахуванням специфічних 
особливостей спору; 
− конфіденційність змісту конфлікту; 
− матеріальні витрати значно менші у порівнянні із вирішенням спорів у 
судовому порядку; 
− сторони самостійно визначають процедуру примирення; 
− самостійно сторонами встановлюється обсяг повноважень              
посередника – медіатора [1, с. 23-24].  
Слід відмітити, що медіація як спосіб врегулювання конфліктів та 
налагодження зв’язків між представниками влади та бізнесу використовується 
досить тривалий час у країнах світу. Так, медіація, виникла у США в 60–70 
роках ХХ століття як спосіб подолання кризи американської судової 
системи [5]. 
Поступово географічні кордони використання процедури медіації 
розширилися. Медіація стала використовуватись у Великій Британії, Канаді, 
Австралії та більшості країн Європейського союзу (Бельгія, Італія, Німеччина, 
Нідерланди та ін.). При цьому, кожна держава, яка запроваджувала медіацію, 
самостійно вирішувала, яка модель медіації буде найкраще відповідати її 
системі законодавства і культурним традиціям [4]. 
Однією із важливих сфер застосування медіації для налагодження 
комунікації між представниками органів влади та бізнесу є податкова сфера. 
Аналізуючи використання медіації у Нідерландах в податковій сфері, слід 
відмітити, що у 80 % випадків застосування медіації для врегулювання 
податкових спорів сторонами було знайдено взаємоприйнятне рішення та не 
відбулося передавання справи до суду. Не менш важливим є те, що середня 
тривалість медіації становить 4,5 години [7], а результати опитування 
демонструють переважно позитивне ставлення до медіації, зокрема: приблизно 
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90 % громадян та 67 % працівників податкового відомства воліли б вирішувати 
конфлікт згідно з процедурою медіації, а не звертатися до суду [3, с. 202]. 
Таким чином, застосування медіації при вирішенні конфліктів між 
представниками влади та бізнесу сприятиме економічному розвитку країни, 
більш швидкому та економічному вирішенні спорів, збереженню 
конфіденційності інформації, розвитку сфери медіації та становлення професії 
медіатора.  
Для ефективного застосування медіації в Україні необхідним є: введення 
медіації у правове поле; інформування громадян України щодо поняття 
медіації, її змісту та особливостей; створення правових засад гарантування 
захисту медіатора шляхом заборони його допиту в якості свідка; становлення та 
розвиток ефективного навчання медіаторів; перейняття досвіду країн, які 
використовують медіацію в якості ефективного способу вирішення конфліктів 
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